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NPO はどこで発生するのかを設定し、NPO の地域的分布の視点から、NPO のロケーショ
ンの規定要因を分析した。分析の結果、このサブリサーチクエスチョンへの回答として、

















































第 4 章は、地域的分布の視点から NPO 発展プロセスの規定要因を分析した。ここでは、
従来の研究はほとんど地域内での分析であるため、空間的な要素が考慮されていないこ
とを提示した。本章は NPO が「空間的に相関している」、すなわち、NPO が地理的に近く
にある NPO に何らかの影響を与えていると考え、空間計量分析モデルを用い、NPO の市
町村レベルのロケーションと分布の決定要因を分析する。本章は内閣府 NPO ホームペー
ジから独自に収集し作成した持続可能な地域社会の形成に貢献している NPO 法人
22,480 団体の地理情報データを利用した。分析の結果、 NPO の空間的分布は顕著な正
の相関性を示した。つまり、NPO が近隣地域の団体数の多い地域に集中し、その分布に
は空間的地理要素が不可欠であることを実証したことが、本章の学術貢献である。
































本論文審査委員会は、申請者から提出された学位請求論文を査読し、2018 年 6 月









に着目して、NPO 個体、NPO 個体群、NPO 群集の 3 つの視点から、日本における
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